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Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
01025063 - Pendidikan lnklusi
5D
D880264 - RAHIVIIATI, Dra.,lV.Psi






'1 . Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Ganjrl202Ol2O21



















SHAFIRA PUTRI SALSABI LA
ANGGIANNA PUTRI LUBIS
1 ',1801025004 NURUL IVAULIA AGUSTI
2 1801025020 EVISUCI RAIVDHANI
4 1801025043 NNU HATVIN/IAD FADHIL ISKANDAR
6 1801025065 TIAS NABILA
7 1801025068 TITAH ISRA FAIZAH
B .180102508',1 ATVIALIA NURUL AZIZI\H
I 1801025084 RIZKA SULISTYA KU
10 1801025107 NADIRA RIFIYANIZAHWA
11 18010251 10 SHILVI ALIVII ASHAR
12 1801025123 GITALIA PUTRI OKTAVIANI
t.) 1801025133 SITI AGUSTIA
14 1801025146 RAHTVIA SAPUTRI
15 1801025156 SITIPRIDAYANTI
16 1801025159 DANTIRAHTUASARI
17 1801025182 KHOFIFAH INDRA SUKN1A
1B 1801025198 THIA I\4ONICA
19 1801025211 SILVIANA AGUSTIN

















































21 1801025263 NADYA ANJELINA r v









Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Ganltl202012021




Jadwal Kulial.r : R.---- Kamis 14:40-16:30
TGL PERTETMUAN







23 1801025312 FADHILLAH INUHIBBAH
24 1801025318 INDRIAWATI
25 1801025341 AFRA TASQYA WEDELIA
26 1801025342 IVIUHAT\4AD NAWAF
27 1801025354 ADEFITRIANA
28 1801025356 AHIVIA D SHOFIL IMUBARROD
29 1801025380 VINY SARAH ALPIAN
30 180'1025393 SISCA PUTERI UTATVI
31 1801025403 RONA DEWI PRIGANTINI
JZ 1801025415 LAILADIIVIIYATI
33 1801025418 NIANTIKA INTAN PRATIWI
34 1801025457 NUR HASANAH BUSTAIVII
1801025467 LUQIV1ANUL HAKIT\4
36 fta1025470 DEA PUTRI KHAIRUNNISA
JT 1801025483 VEBI HASANAH
38 1801025521 IMUTHIA NABILAH PUTRI
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Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan'
rJ"irf.r perkuliahan setesJl, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk Tuny"t?ll'l^,^.
Jatar haoir ini ke sekretariat fakulias sebagai bukti Bapak/lbu 
Dosen. menga.;ar.
I--Hlrr,r.i.*" yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801025004 NURUL MAULIA AGUSTI  84 83  85 85 A 84.30
 2 1801025020 EVI SUCI RAMDHANI  81 83  82 82 A 81.90
 3 1801025030 SHAFIRA PUTRI SALSABILA  80 82  80 83 A 80.70
 4 1801025043 MUHAMMAD FADHIL ISKANDAR  80 80  80 80 A 80.00
 5 1801025056 ANGGIANNA PUTRI LUBIS  80 83  82 82 A 81.60
 6 1801025065 TIAS NABILA  80 82  80 83 A 80.70
 7 1801025068 TITAH ISRA FAIZAH  78 80  79 80 B 79.00
 8 1801025081 AMALIA NURUL AZIZAH  80 81  82 82 A 81.20
 9 1801025084 RIZKA SULISTYA KUSUMANINGRU  82 83  81 82 A 81.80
 10 1801025107 NADIRA RIFIYANI ZAHWA  80 83  81 82 A 81.20
 11 1801025110 SHILVI ALMI ASHAR  80 83  80 80 A 80.60
 12 1801025123 GITALIA PUTRI OKTAVIANI  78 83  80 82 A 80.20
 13 1801025133 SITI AGUSTIA  80 82  81 80 A 80.80
 14 1801025146 RAHMA SAPUTRI  80 82  80 80 A 80.40
 15 1801025156 SITI PRIDAYANTI  80 81  82 83 A 81.30
 16 1801025159 DANTI RAHMASARI  82 84  81 83 A 82.10
 17 1801025182 KHOFIFAH INDRA SUKMA  85 85  85 85 A 85.00
 18 1801025198 THIA MONICA  86 85  85 83 A 85.10
 19 1801025211 SILVIANA AGUSTIN  78 80  78 80 B 78.60
 20 1801025224 NADY RAMADHANY  81 82  80 80 A 80.70
 21 1801025263 NADYA ANJELINA  88 85  85 85 A 85.90
 22 1801025289 AGNES FERNANDA  81 82  82 80 A 81.50
 23 1801025312 FADHILLAH MUHIBBAH  84 83  82 82 A 82.80
 24 1801025318 INDRIAWATI  75 80  75 80 B 76.50
 25 1801025341 AFRA TASQYA WEDELIA  82 80  82 80 A 81.40
 26 1801025342 MUHAMAD NAWAF  80 80  80 80 A 80.00
 27 1801025354 ADE FITRIANA  80 80  81 80 A 80.40
 28 1801025356 AHMAD SHOFIL MUBARROD  82 82  80 83 A 81.30



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1801025393 SISCA PUTERI UTAMI  80 81  80 83 A 80.50
 31 1801025403 RONA DEWI PRIGANTINI  82 84  82 85 A 82.70
 32 1801025415 LAILA DIMIYATI  79 83  80 82 A 80.50
 33 1801025418 NIANTIKA INTAN PRATIWI  80 82  80 83 A 80.70
 34 1801025457 NUR HASANAH BUSTAMI  80 81  80 82 A 80.40
 35 1801025467 LUQMANUL HAKIM  76 80  78 80 B 78.00
 36 1801025470 DEA PUTRI KHAIRUNNISA  80 82  80 80 A 80.40
 37 1801025483 VEBI HASANAH  78 80  78 80 B 78.60
 38 1801025521 MUTHIA NABILAH PUTRI  83 83  84 82 A 83.30
 39 1801025525 NAJWA RINI HASTARI  80 80  80 82 A 80.20
 40 1801029047 SITI FERDA HARIANTI  82 83  80 82 A 81.40
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
Ttd
